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ABSTRAK
Kualitas informasi ditentukan oleh ketepatan waktu, dan relevansi. Untuk memenuhi kebutuhan akan
informasi yang berkualitas, diperlukan alat pemroses data yang memiliki kecepatan tinggi dan hasil yang
akurat. Tujuan Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah website E-Commers pada Soponyono Meubel,
sehingga kegiatan promosi dan transaksi pemesanan lebih efektif dan efisien. Metodologi penelitian yang
dilakukan adalah Studi Pustaka, metode pengumpulan data melalui buku-buku dan literatur-literatur  yang
dapat mendukung penelitian dan dipakai sebagai landasan teori, serta dapat dipergunakan sebagai bahan
pembanding atau pelengkap. Setelah rancangan website E-Commers selesai dibuat maka dapat diketahui
bahwa dengan rancangan ini kegiatan promosi dan transaksi pemesanan lebih efektif dan efisien. Dengan
website E-Commerce pemasaran meubel ke banyak tempat menjadi tidak terbatas dan pembeli bisa
merasakan kebebasan memesan meubel kapanpun juga.
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ABSTRACT
Quality of information is determined by timelines and relevance. To fulfill the need of qualified information, it
needs data processing equipment that has high speed and accurate results. This goal of this final assignment
is to design a E-commerce in Soponyono Furniture, so promotional activities and transactions booking can be
more effective and efficient. Research methodology is a literature study, data collection methods through
books and literature that can support research and used as the theoretical basis, and can be used as a
comparison or supplementary materials. After E-commerce website design complete it can be seen that
promotion and booking transactions become more effectively and efficiently by using this design. With
E-Commerce furniture marketing become unlimited, and buyers can feel free to order furniture at any time
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